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ABSTRAK: Toko Niaga Mojokerto merupakan sebuah Toko 
yang bergerak di bidang retail dari alat - alat bangunan seperti 
mesin bor, alat-alat pertukangan, mesin beji, dan lain - lain. Toko 
Niaga juga menjual barang - barang bangunan seperti paku, pipa, 
selang, cat tembok, dan lain-lain.Dalam melakukan proses 
bisnisnya, pencatatan akuntansi masih belum secara menyeluruh. 
Proses yang masih manual tersebut memiliki banyak  risiko. Salah 
satu risiko yang sering sekali terjadi adalah risiko human error. 
Untuk itu proses akuntansi ini harus dikomputerisasi dengan 
Sistem Informasi Akuntansi.Oleh karena itu, dengan 
mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi, maka proses 
pencatatan akuntansi dalam Toko ini akan lebih terstruktur dan 
mengurangi human error yang dapat terjadi. 
Berdasarkan latar belakang permasalahan itu, penulis merancang 
sistem informasi akuntansi yang dapat melakukan penjurnalan 
secara otomatis dan menghitung laba rugi dengan lebih tepat dan 
mudah. Proses pembuatannya menggunakan PHP dan Mysql. 
Secara keseluruhan aplikasi ini telah sesuai dengan kebutuhan 
toko.Aplikasi ini dapat membantu owner dalam mengetahui 
keadaan keuangan toko melalui laporan – laporan yang dihasilkan 
oleh aplikasi ini.Hasil yang diperoleh dari aplikasi yang telah 
dibuat antara lainlaporan laba rugi,laporan perubahan modal, 
laporan neraca, laporan penjualan, laporan pembelian, laporan 
hutang, laporan piutang, laporan kas masuk, laporan kas keluar, 
dan buku besar. 
Kata Kunci: Jurnal, Laporan Keuangan, Sistem Informasi 
Akuntansi. 
ABSTRACT: Toko Niaga Mojokerto is a retail store of tools 
like drilling machine , woodworking tools, etc . Toko Niaga also 
sells items such as nails, pipes , hoses , paint, and others. In 
conducting its business processes , accounting records are still 
not thoroughly. The manual process still has a lot of risk . One of 
the risks that often happens is the risk of human error . For the 
accounting process should be computerized with Information 
Systems Akuntansi. Therefore , with the implementation of 
Accounting Information Systems, the accounting records in the 
store will be more structured and reduce human error which may 
occur . 
Based on the background of the problem , the authors designed 
the accounting information system that can perform automatic 
journalizing and calculate profit and loss with a more precise and 
easier. The manufacturing process using PHP and Mysql. 
Overall the application in accordance with store requirements . 
This application can help the owner to know the financial 
condition of the store through the report. The results obtained 
from applications is income statement , statement of changes in 
capital , balance sheet report , sales report , purchase report , 
accounts payable , accounts receivable statements , statements of 
cash in, cash out reports , and general ledger 
Keywords: AccountingInformationSystems, Financial Reports, 
Journal 
1. PENDAHULUAN 
Toko Niaga Mojokerto merupakan sebuah Toko yang bergerak di 
bidang retail dari alat - alat bangunan seperti mesin bor, alat-alat 
pertukangan, mesin beji, dan lain - lain. Toko Niaga juga menjual 
barang - barang bangunan seperti paku, pipa, selang, cat tembok, 
dan lain-lain. Selain itu terdapat juga barang - barang yang tidak 
berhubungan dengan bangunan sepert timbangan, wajan 
peleburan/penggorengan, alat penyemprotan air di sawah, dan lain 
- lain. Toko Niaga memiliki proses bisnis meliputi pembelian 
barang ke supplier dan penjualan barang ke customer. 
Toko Niaga Mojokerto memiliki visi, yaitu “No exit without 
empty hand”.Artinya setiap orang diharapkan membeli barang 
yang dibutuhkan apabila masuk ke Toko Niaga.Oleh sebab itu 
Toko Niaga menyediakan berbagai jenis alat-alat bangunan dan 
barang-barang bangunan yang dibutuhkan oleh customer. 
Dalam melakukan proses bisnisnya, pencatatan akuntansi masih 
belum secara menyeluruh. Toko Niaga hanya melakukan 
pencatatan pada proses pemasukan dan pengeluaran serta barang 
apa saja yang sudah habis. Barang-barang yang dibeli dari 
supplier dan disimpan di gudang tidak tercatat sama sekali. Oleh 
sebab itu pemilik tidak mengetahui berapa jumlah barang yang 
tersimpan apabila tidak melihat langsung di gudang. Hal - hal lain 
seperti jumlah barang yang dipesan dari supplier semuanya hanya 
berupa surat pemesanan. Proses yang masih manual tersebut 
memiliki banyak  risiko. Salah satu risiko yang sering sekali 
terjadi adalah risiko human error. Untuk itu proses akuntansi ini 
harus dikomputerisasi dengan Sistem Informasi Akuntansi. 
Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Akuntansi, 
maka proses pencatatan akuntansi dalam Toko ini akan lebih 
terstruktur dan mengurangi human error yang dapat terjadi. 
2. TEORI DASAR 
2.1 Pengertian Akuntansi 
Akuntansi adalah sistem informasi keuangan yang menghasilkan 
laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai 
aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.secara sederhana dapat 
dijelaskan bahwa akuntansi dapat menghasilkan informasi yang 
digunakan manajer untuk menjalankan operasi perusahaan. 
Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
  
berkepentingan untuk mengetahui kinerja keuangan dan kondisi 
perusahaan [1]. 
2.2 JURNAL 
Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama setelah bukti 
transaksi.Fungsi jurnal adalah menyediakan catatan yang 
lengkap dan permanen dari semua transaksi.perusahaan yang 
disusun dalam urutan kronologis kejadiannya sebagaireferensi di 
masa mendatang. Tujuan mencatat transaksi ke dalam 
jurnaladalah untuk menunjukkan pengaruh setiap transaksi ke 
dalam akunperusahaan [2]. 
2.3 LaporanKeuangan 
Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi keuangan 
disebut laporan keuangan.Laporan keuangan utama yang 
dihasilkan perusahaan perorangan meliputi laporan laba rugi, 
laporan ekuitas pemilik dan, neraca [2]. 
2.4 Sistem Informasi Akuntansi 
Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan sumberdaya,seperti 
manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data 
menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada 
beragam pengambil keputusan [3]. SIA mewujudkan perubahan 
ini secara manual atau terkomputerisasi. SIA juga merupakan 
sistem yang paling penting di organisasi dan merubah cara 
menangkap, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan 
informasi [4]. 
3. ANALISIS SISTEM 
3.1 Analisis Proses Bisnis 
Kegiatan yang berlangsung di Toko Niaga dibagi menjadi 2 
proses besar yaitu proses pembelian dan penjualan. Berikut 
analisis dari proses-proses tersebut. 
Proses Pembelian 
Proses pembelian yang terjadi di Toko Niaga terjadi pada saat 
pemilik mengecek apakah ada barang yang kosong atau tidak. 
Jika ada barang yang kosong maka pemilik akan memesan 
barang kepada supplier. Setelah supplier menerima pesanan, 
maka supplier akan memberitahukan kepada pemilik apakah 
harga barang yang dipesan tetap atau berubah. Kemudian 
pemilik memikirkan berapa jumlah barang yang akan dipesan 
dan membuatpurchase order. Setelah supplier menerima 
purchase order, maka supplier akan mengirim barang sesuai 
dengan purchase order. Pada saat barang telah diterima oleh 
pemilik, maka pemilik akan melakukan pembayaran kepada 
supplier atas barang yang sudah dipesan 
Proses Penjualan 
Proses penjualan yang terjadi pada Toko Niaga didahului dengan 
menanyakan kepada customer barang apa yang dicari. Setelah 
customer menyebutkan barang yang dicari, pemilik langsung 
mengecek apakah barang tersebut ada atau tidak dibantu oleh 
karyawan yang ada.Jika barang yang dicari ada, maka karyawan 
langsung menyiapkan barang tersebut dan owner 
memberikannya kepada customer.Setelah customer melihat 
barang tersebut benar, maka customer melakukan pembayaran. 
Pemilik menerima pembayaran dan memberikan nota kepada 
customer. 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Setelah melakukan analisis permasalahan, maka dapat diketahui 
sistem yang dibutuhkan toko sebagai berikut : 
 Semua proses pembelian dan penjualan yang terjadi akan 
tercatat secara komputerisasi sehingga mempermudah untuk 
mengetahui perhitungan laba dan rugi yang diperoleh. Sistem 
terkomputerisasi ini juga meminimalisasikan terjadinya 
human error yang menyebabkan laporan yang dihasilkan 
tidak valid. 
 Setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan maka kartu 
stok akan secara otomatis terupdate. 
 Penerapan sistem akuntansi yang terkomputerisasi ini 
memberikan kemudahan terhadap user untuk melihat 
informasi tentang barang apa saja yang dimiliki oleh Toko 
Niaga tersebut. 
 Sistem yang dapat menampilkan berbagai macam laporan 
keuangan seperti laporan pembelian, laporan penjualan, 
laporan laba rugi, laporan hutang piutang, laporan 
perubahan modal, dll. 
4. DESAIN SISTEM 
4.1 Data Flow Diagram (DFD) 
Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk perancangan sistem 
yang akan digunakan di Toko Niaga. Pembuatan DFD ini 
bertujuan agar user dapat memahami sistem dalam sebuah 
perusahaan secara terstruktur dan jelas.DFD mempunyai 
tingkatan level untuk mengetahui seberapa detail proses dalam 
sebuah sistem. Tingkatan tersebut adalah Context diagram, DFD 
level 0, dan DFD level 1[5]. 
DFD Context Diagram 
Context diagramadalah gambaran proses yang terjadi di dalam 
sistem secara garis besar. Di dalam diagram tersebut terdapat 3 
entity, yaitu Supplier ,Customer, dan Owner. 
DFD Level 0 
Ada 5 proses yang terdapat di dalam sistem tersebut,yaitu : 
 Pembelian 
Proses pembelian terjadi pada saat terdapat stok barang yang 
habis. Kemudian melakukan pemesanan ke supplier sesuai 
dengan barang yang stoknya kosong. Proses pembelian ini 
meliputi pecatatan transaksi pembelian, pembayaran, dan 
retur barang ke supplier apabila barang yang dipesan rusak 
ke dalam database. 
 Penjualan 
Proses penjualan terjadi pada saat customer ingin membeli 
barang yang diinginkan. Transaksi penjualan akan secara 
langsung tercatat ke dalam database. 
 Pengisian data master 
Pengisian data master yaitu proses pemasukan data barang 
dan data supplier ke dalam database. 
 Akuntansi 
  
Proses akuntansi terjadi pada saat melakukan transaksi 
apapun. Proses ini ditandai dengan tercatatnya transaksi  
transaksi yang terjadi ke dalam jurnal. 
 
 Laporan 
Laporan yang dihasilkan didapat dari jurnal – jurnal oleh 
proses akuntansi. Laporan ini berguna untuk mengetahui 
hasil dalam periode tertentu. Gambar DFD level 0 dapat 
dilihat pada Gambar 1. 
Gambar 1. DFD level 0 
4.2 Entity Relationship Diagram (ERD) 
Entity Relationship Diagram (ERD) terdapat 2 macam yaitu 
conceptual data model (CDM) dan physical data model (PDM). 
CDM menunjukkan relasi tabel yang ada sedangkan PDM 
menunjukkan struktur tabel secara fisik. Gambar CDM dapat 
dilihat pada Gambar 2.[6] 
 
 
Gambar 2.Entity Relationship Diagram Conceptual Model 
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5. PENGUJIAN 
5.1 Pembelian 
Proses transaksi pembelian adalah pembuatan transaksi atas 
barang yang telah dipesan. Pada form pembelian, user dapat 
menginputkan pembelian barang ke supplier. Sebagai contoh, 
kita menggunakan transaksi : 2 April 2014 –. Toko Niaga 
melakukan pembelian kepada Putra Surya  sebanyak 5 lusin 
Gembok Gold Lapis PVC Tebal seharga Rp. 362.520,00, 8 lusin 
Gembok Gold Tebal 25m/m SAR seharga Rp. 499.968,00, 10 
lusin Gembok Koper Kuningan Lapis PVC 25 m/m seharga Rp. 
750.000,00 dengan total Rp. 1.612.488,00 secara tunai. Form 
pembelian dapat dilihat  pada Gambar 3. 
 
Gambar 3.Form Tambah Data Pembelian 
Pada form transaksi pembelian akan dilakukan pencatatan data 
pembelian pada tabel database pembelian dan detail pembelian 
pada tabel detail pembelian, penambahan kartu stok  pada 
database kartu stok dan posting jurnal pada database jurnal. 
Penambahan data pada kartu stok dapat dilihat pada Gambar 4 
dan posting jurnal dapat dilihat pada Gambar 5 
 
Gambar4. Penambahan stok akibat pembelian 
 
Gambar 5. Posting Pembelian di Jurnal 
5.2 Penjualan 
Proses transaksi penjualan adalah pembuatan transaksi atas 
barang yang telah dibeli oleh customer. Pada form penjualan, 
user dapat memasukkan barang apa saja yang terjual. Sebagai 
contoh : 1 April 2014 –.Pak Dani membeli di Toko Niaga 1 buah 
Kran Double 1/2 INA Crystal seharga Rp.155.000,00, 1 buah 
Stopkran Kuningan RRT 1 seharga Rp.28.000,00, dengan total 
Rp.183.000, 00 secara tunai. Dapat dilihat pada Gambar 5. 
 
Gambar 6.Form Tambah Data Penjualan 
Pada form transaksi penjualan akan dilakukan pencatatan data 
penjualan pada tabel database penjualan dan detail penjualan 
pada tabel detail penjualan, pengurangan kartu stok  pada 
database kartu stok dan posting jurnal pada database jurnal. 
Pengurangan data pada kartu stok dapat dilihat pada Gambar 6 
dan posting jurnal dapat dilihat pada Gambar 7 
 
Gambar7.Penambahan stok akibat pembelian 
 
 
 
Gambar 8. Posting Penjualan ke Dalam Jurnal  
5.3 Hutang 
Proses ini dilakukan pada form pembayaran piutang dapat dilihat 
pada Gambar 9. 
 
Gambar 9.Form Pembayaran Hutang 
Dari data pembayaran hutang tersebut,data di-posting ke jurnal 
dengan jenis pernerimaan kas posisi kas ada di debit dikarenakan  
menerima pembayaran dari customer dalam bentuk uang, 
  
sedangkan  piutang ada di kredit guna untuk mengurangi jumlah 
piutang yang dicatat. dapat dilihat pada Gambar 10 
 
Gambar 10. Posting Pembayaran Hutang ke dalam Jurnal 
5.4 Laporan Keuangan 
Dari hasil pengolahan data, sistem dapat menghasilkan beberapa 
laporan-laporan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi yang 
ada pada Toko Niaga. Laporan-laporan tersebut dapat dilihat 
pada Gambar 11, Gambar 12 dan Gambar 13. 
 
Gambar 11. Laporan Laba Rugi 
 
Gambar 12. Laporan Neraca 
 
Gambar 13. Laporan Perubahan Modal 
Dari hasil kuisioner yang telah dilakukan, perhitungan persentase 
pendapat user dalam menggunakan aplikasi ini dengan 
mengelompokan nilai menjadi 5 kategori menurut nilai yang 
diberikan  sangat buruk (nilai 1), buruk (nilai 2), cukup (nilai 3), 
baik (nilai 4), dan sangat baik (nilai 5) berikut perhitungan dapat 
dilihat dalam Tabel 1. 
Tabel 1. Tabel Hasil Kuisioner 
No Pernyataan 
Jumlah Responden 
1 2 3 4 5 
1 Desain Program 0 0 0 3 0 
2 Kemudahan Dalam Pemakaian 0 0 1 2 0 
3 Laporan yang dihasilkan 0 0 0 0 3 
4 Kesesuaian aplikasi 0 0 1 2 0 
5 Memenuhi kebutuhan 0 0 0 3 0 
6 Manfaat bagi toko 0 0 0 0 3 
7 Nilai keseluruhan 0 0 0 2 1 
 
6. KESIMPULAN  
Kesimpulan dari pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi 
pada Toko Niaga adalah sebagai berikut:  
 Aplikasi akuntansi yang dibuat telah sesuai dengan sistem 
yang berjalan di Toko Niaga. 
 Dengan adanya program ini, toko dapat melakukan 
pencatatan pembelian, penjualan, hutang, piutang, retur 
barang, kartu stok barang masuk dan barang keluar dengan 
lebih mudah. 
 Dengan adanya program ini, owner dapat mengetahui laba 
suatu barang dengan lebih terperinci, sehingga 
mempermudah untuk menentukan harga jualnya 
 Aplikasi juga sudah dapat memberikan laporan keuangan 
sesuai dengan data yang asli 
 Dari hasil kuisioner yang dilakukan diketahui bahwa 100% 
user berpendapat desain program dinilai baik, 66,67% user 
  
berpendapat pemakaian program dinilai baik, keakuratan 
informasi dan data dianggap 100% baik oleh user 
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